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SURI GU 5LWD 5HJLQD7ULPRQLHQơ RSRQHQWDL
GU 'DULXV %DURQDV GRF GU /LXGDV -RYDLãD









SDVVLR DSUDã\PDVGLVHUWDQWơ LãVLNơOơ DPELFLQ-
JąLU/LHWXYRVLVWRULRJUD¿MRMHQHƳSUDVWąW\ULPR
WLNVOą±DWOLNWL YLVDSXVĊ ãY%UXQRQR%RQLIDFR




EXYR QHVWDQGDUWLãNDL SDåYHOJWD Ƴ ãY %UXQRQR
PLVLMą MRV YDL]GLQLR IRUPDYLPąVL ãDOWLQLXRVH






WH LVWRULRJUD¿MRV LQWHUSUHWDFLMRVH âY %UXQR-
nas ir jo SDåLQLPRWUDGLFLMRVNXULDVIRUPXOXRMD
/HRQDYLþLǌWơWDSRLOJDLWUXNXVLXUHLãNLQLXWR
SRVX NXULR VNODLGRV (XURSRMH UHNRQVWUXNFLMD
YLUWRVXGơWLQJDGHWHNW\YLQLRSREǌGåLRSUREOH-
PD7RGơOGLVHUWDQWơVSUĊVGDPDãLąSUREOHPą
WXUơMR DWVDN\WL Ƴ NODXVLPXV NDLS LU NRNLRPLV
NU\SWLPLV LQIRUPDFLMD UDQNUDãþLDL SOLWR (X-
URSRMH" .DLS Y\NR VNLUWLQJǐ ãDOWLQLǐ YHUVLMǐ
UHFHSFLMDƳYDLULǐNRPSLOLDFLMǐUDGLPDVLV"
6XSUREOHPLQGDPD LU DNWXDOLQGDPD WLULDPą
WHPą/HRQDYLþLǌWơQXURGơVYDUELDXVLXVLNLãLRO
N\ODQþLXV QHVXVLSUDWLPXV WHEHGDURPXV ÄDWUD-
GLPXV³GơO;,,,ãY%UXQRQRDWVLYHUWLPRPHWǐ


















LU ãY%RQLIDFą NROJDOLDXVLDL DWUDVWDV$QDOLV-
WR 6DNVR NURQLNRV UDQNUDãWLV -HDQ0DELOORQ




GDXJ\EĊ YLHQXRO\Qǐ ELEOLRWHNǐ DUFK\Yǐ NH-








KDELO GU (GYDUGXL *XGDYLþLXL -LV VDNơ NDG
/HRQDYLþLǌWơVXNǌUơGYLVNODQGåLDLVXULNLXRWDV
ãY %UXQRQR ãDOWLQLRW\URV GDOLV LNL PDåGDXJ
VSDXGRVDWVLUDGLPRLUSRMR7DLJLWDLNDVGDX-










Ʋ NDWHGUą DWVLVWRMĊV GRF GU /LXGDV -RYDL-
ãD SDUHLãNơ NDG MLV \UD SDUHQJĊV DXNãWRMR LU
åHPRMR UHJLVWUǐ DWVLOLHSLPXV 3DVDN SLUPRMR
RSRQHQWR GLVHUWDFLMD VDYR WHPDWLND LU SREǌ-
GåLXQH WLNDWVWRYDXMDNODVLNLQHL ãDOWLQLǐNULWL-
NRV LU KDJLRJUD¿MRV WUDGLFLMDL EHWNDUWX\UD LU
W\ULPDVLãHLQDQWLVXåƳSUDVWRVOLWXDQLVWLNRVULEǐ
LU WXULQWLVHXURSLQĊ UHLNãPĊ$QWUDYHUWXVNDV
\UD \SDþ VYDUEX/HRQDYLþLǌWơ NHOLD NODXVLPą
ne NDLSEXYRLã WLNUǐMǐEHWNDLSãY%UXQRQDV
EXYR YDL]GXRMDPDV LU ƳVLYDL]GXRMDPDV %DLJ-
GDPDVVDYąMƳ ODXGDWLR-RYDLãDWHLJơNDGWRNV
GDUEDV UHLNDODXMD VSHFL¿QơV NRPSHWHQFLMRV
WRGơOSDVLǌOơMRJW\ULPąJDOơWǐSDSLOG\WLLUSD-
GDU\WL DLãNHVQƳ JHQHDORJLQơV WHNVWǐ ãDOWLQLǐ LU
LVWRULRJUD¿MRVVFKHPRVEHL LãNơOơNODXVLPąGơO
FKURQRORJLMRV±NXUEDLJLDVL ãY%UXQRQRSDåL
QLPDV LU SUDVLGHGD LVWRULRJUD¿MD" Ʋ ãƳ GLVHUWD-
FLMRVDXWRUơDWVDNơNDGãY%UXQRQRSDåLQLPDV
MRNLXEǌGXQHVLEDLJLD2DSLHLVWRULRJUD¿MąLUMRV







GDUEDV NXULDPH SUHFL]LãNDL SDVLWHONLDPL QH
WLNSXEOLNXRWLEHWLUUDQNUDãWLQLDLãDOWLQLDLUH-
NRQVWUXRWDSLUPLQLǐLUDQWULQLǐãDOWLQLǐDSLHãY
%UXQRQRPLVLMą WHNVWRORJLQơ LVWRULMD %DURQDV
WDLS SDW SDVDNơ NHOHWą SDVWDEǐ EHL GLVNXVLQLǐ
NODXVLPǐ9LHQDV Mǐ±NąGLVHUWDQWơ WXUL RPH-
Q\MH YDUWRGDPD WHUPLQąSDåLQLPDVSDåLQLPR










GU 9\WDXWDV$OLãDXVNDV DNFHQWDYR DQDOLWLQLXV
LU VLQWHWLQLXV DXWRUơV VXJHEơMLPXV LU SDVLGDOL-
MRQXRMDXWDNDGGLVHUWDFLMRVWHNVWDVNDGDQRUV
YLUV NQ\JD WRGơO LU WROHVQL SDVWHEơMLPDLEXYR
QXNUHLSWLãLDOLQNPH%XYRLãUHLNãWDVSDJHLGD-
YLPDVNDGWHNVWDVƳJDXWǐGDXJLDXQDUDW\YXPR
R SRVN\ULDL EǌWǐ SDSLOG\WL WDUSLQLDLV DSLEHQ-
GULQLPDLV9ơOLDXEXYRSHUVNDLW\WDVNRPLVLMRV
QDULRGRFGU0LQWDXWRýLXULQVNRQHJDOơMXVLR











LU Ƴ YLVXRWLQĊ9LGXUDPåLǐ LU1DXMǐMǐ ODLNǐ LV-
WRULRJUD¿Mą6DYRUXRåWXSURIGU5LWD5HJLQD
7ULPRQLHQơ UHDJXRGDPD Ƴ GLVHUWDFLMRV VXPD-
Q\PąLUãDOWLQLǐJHQHDORJLQƳNULWLQƳƳYHUWLQLPą
DWVLVS\Uơ QXR0DUFR %ORFKR åRGåLǐ LU LãNơOơ
IXQGDPHQWDOǐ HXULVWLQƳ NODXVLPą NXULV WXUơWǐ
EǌWL DNWXDOXVQH WLN LVWRULNXL Ä.RNLXEǌGXDã
JDOơMDXVXåLQRWL WDLDSLHNąNDOEơVLX"³NXULV
VLHMRVL VX%DURQRPLQWLPL NDG/HRQDYLþLǌWơV
GLVHUWDFLMD OHLGåLD SDWLNULQWL SLUPLQLǐ ãDOWLQLǐ
SDWLNLPXPR ODLSVQƳ *DOLDXVLDL ,QJRV /HRQD-
YLþLǌWơVGDNWDURGLVHUWDFLMRVJ\QLPRNRPLVLMRV
SDVLVDN\PXVEDLJơSRVơGåLXLGLULJDYĊVSURIGU
$OIUHGDV %XPEODXVNDV .DLS YLVDGD QHVWRNR-
GDPDVQHWLNDãWULRVEHWLUãPDLNãþLRVPLQWLHV
MLVSDDQWULQR%DURQXLNDGãLąGLVHUWDFLMąVXQNX
VXSUDVWL QHW LU LVWRULNXL LU SDNODXVơ DU =HEH-
GHQDVXåPXãơãY%UXQRQą"6DYRSDVLVDN\PR
SDEDLJRMH%XPEODXVNDVLãVLWDUơNDGMRSDJULQ-
GLQơ XåGXRWLV EXYR ÄSULåLǌUơWL³ RSRQHQWXV 2






JLDPXRMX GLVHUWDQWơV åRGåLX EDLJơVLPRNVOLQơ
GLVNXVLMDLUGLVHUWDFLMRVVYDUVW\PRSURFHGǌUD
,QJRV /HRQDYLþLǌWơV GDNWDUR GLVHUWDFLMD
ÄâY %UXQRQDV.YHUIXUWLHWLV LU PPLVL-
MDãDOWLQRW\ULQLVDVSHNWDV³EXYRƳYHUWLQWDNDLS
QRYDWRULãNDV LU SUHFL]LãNDV GDUEDV /LHWXYRV
LVWRULRJUD¿MRMH %H VLǌO\WR ODERULV FDXVD -R-




5 3HWUDXVNDV R WDL LãUDLãNLQJDL DWVSLQGL VX-
JHEơMLPąNHLVWL åLǌURVNDPSXV LUQXRWROLXVâL
GLVHUWDFLMD\UDSXLNXVSDY\]G\VWRNDLSYLHQDV
VąO\JLQDL VPXONXV HSL]RGDV PDåDV åLQJVQHOLV
åPRJXL WDþLDX GLGHOLV ãXROLV åPRQLMDL) virsta 
LãWLVD WUDGLFLMD SDåLQLPR LU MRV ƳYDLUDYLPDLV
SUDGHGDQWMRVVXVLIRUPDYLPXLUQHQXWUǌNVWDQþLD
WąVDLNLãLǐGLHQǐ7RGơOQDUDW\YXPRWRNLRSR-
EǌGåLRGDUEXLLUMDPHNHOLDPLHPVNODXVLPDPV
JDOLPDUHLNDODXWLWLNDQDOLWLãNXPRVąVNDLWD
9\WDXWDV9ROXQJHYLþLXV
